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INFORME 
del Adm.inis t"t'a.dor de l::~.s Salinas de Chito. y Muneque 
Boptíblioa ele Colombia.-Departamcnlo ele Boyncá-A.clministraoi6a de l<u 
Salinas ele Ohita y Mu.neque-Número 129-Salilla ele Cltita, b-fayo 1~ 
dol904. 
8et1or l\finintro de lfl\ciciHl:t-Dogotó. 
Tengo el l10nor dt) remitir á V uestra Seiío1·ía. el informe t>edido en 
vuestra Circular número 1,527, Sección 3~, Ritmo do SJ.linas, de 1~ de Mar-
zo del presente año. 
B l día 14 de Marzo último me hice cargo ue esta Administración. 
l!Jn la Oficina no se encueutra ningún docntncnto ni elato que dó una 
Idea do la marcha de la Salina antes del ó de Abri l del aiio pasado. 
Para formar concepto del estado eu qne qnatló la Sa.lin::t dospnés de la 
t\ltima guern~ y el modo como fue orgauizatl:t despn6s, copio {t. cootinnaoióu 
una par to del [ufor me qne el Sr. Visitador l í'isoal clo 1:\,s S:-~.lioas terrestres 
rintli6 á ese Ministerio el 4 de Abri 1 rle H>03. 
"Difícil ea formarse una iuea dol estaclo rlo l'lliua. y deterioro en qne se 
cuouentran las Salinas y la pol>lación ; 6:;ta. t i~ut} HU casorfu c·\~i :1.rrninauo : 
la ma.yor parto do las habitaciones f'norou clenwlida", tot:\1 6 p•u·cialmente ~ 
lo.t:1 moradores, que es tu r ienm som~thl..>; .l. IHI l.· rh.> ¡ •1·! '1' > l..! ,,¡ l i ,, emi;;r:~­
ron impulsados por !:1. escasez casi absolut:t tlo cncclios dl~ :mbsistt~ncia.; gran 
número do ollos r-;e clil'igi6 á Onsanaro y los otro~ a l interit>r. IToy t!stflu Je-
greRa.ndo alguna litmilias en situaci6n l:unentable y ,\':t 1\0 lh>t n. algú de mo-
vimient.o y ,·hla en eslo esqueleto cl~ pneulo; tul1o debiclo al c•stfmulo qno 
despierta la. cspcra.u7 .... '\ de poder cada cual c·xplotal' líuitameut~ t•l m(ls \'alio-
so elColmento ue riqueza quo llay aqnf: las Sali na~. Do ó~ta~ no ha queua.do 
en pie si no aq nello CJ u e Cl'a demasiado cli lídl tl~slruil', 6 do l'liYO auiquil:l-
mionto no potHan ucriv:u los uemoleclm·os provecho clo ninguna. clase. Están, 
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11 Infor'IM 
pues, intactos los estribos de algunos puentes y Jas obras de piedra, 6 sean 
1aa. murallas construidas en las fuentes saladas. De los hornos de compacta-
ci6n no quedan sino ligeros vestigios, y de sus enramadas no bay más qoe 
un pedazo tle la que se había construido últimamente en el sitio que ocupaba 
un horno denominado el Quinto¡ la casa de la Admiui~;traoi6n está á punto 
de caerse, con sus techos hundidos en algunas partes y le faltan varias puer-
tas y Yeutanas. De una casa que fue cedida á la Nación en virtud de un con-
trato con Pedro Oantioi, no queda en pie sino una pequefia parte del ángu-
lo noreste, inútil para habitación ; lo demás fue tlemolido; en las enramadas 
que cubrían la..s ,•ertientes de aguasal sólo subsiste. en muy mal estado, la. de 
Po~obrat·o¡ los ceiltleros están á la iotetnpe1 ie y completamente inútiles ; no 
existe niugún documento del archivo; de los enseres y llerramientas no hay 
sino a'gunns planchas tle hierro, -rarias piezas del mismo met"'.l, de las que 
servfan de soportes plra las CLterdas de alambre de acarrear leüas, y piezas 
suelt.:ts cle nn a¡l!lrato p:\ra al>rir pozos arte:,ianos, varias ruedas de madera 
pata. cat ro ... , y nlguuos otros objetos que no tienen nplicaci6n. Sólo so S(llv6 
del des;u,ue nua enramada con su horno para f.tl>ricar y cocer CJisoles do ar-
cilla s matet iales do c.:>nstrucci6o. El inventario de todos los elem~ntos que 
ac.luo d • llh!H..:iou.lr &1! l~rmat:t cuicladoaameutc, ó irá adjuuto á la diligencia 
de \' ÍE<iln. 
Xo he llOdhlo outeuer aqui ningún dato escl'ito relaciooatlo con cst3 
8Jiiua ~·1 1 ') ú't. 'll 'H di z y oohJ aü ,~, p•!ro por los incompletos que be re-
cogitlo en a!gun'ls ofiui nas Je 1:\ capital y por informes verbales de personas 
idónea~:, u.scoy ca~i co1n·eucido tlu que la renta que ella estuvo produciendo 
fue c:u,i iu,)igoifiC.tnte, si no neóath~a. 13.\st.'\ tener en cuenta lo que pasó con 
el eonlra lo ele Ah~MP7. & C", t•ntiilatl qnP, Sf'gtÍn la \'OZ púhli('a, 1\0 )l!\RÓ loa 
nrreudamientos \ encitlo.i de b S:llina, y sf s~ u izo pagar de la Nación, á pre-
cios r .• lJul Ho¡;, gtan u:.ímoro dtS elcrneutos, mucllos de los cuate~ no tuvieron 
aplicacicíu, y <lo Jos qno hay no quedan sioo restos ioútiletL .•. " 
" 1~ h.:O:llr~ los CJ.ru iao3 t:Hl la •n:gm l. liitnación tle abauuona que ahora 
diez y oolto aiio~, cu:touo e3ture aqnf la. últim:l vez. Urge mucho componer-
Joq, y, s )tu e toJo, recon ·ti uir unos cuatro puent~s." 
De pué.i d~ lt:fJa la anlt•tior, es salisfactorio -rer que la Salina se en-
cuentra )a uq;a:1izada y qoe la renta lJa iuo :turoeutando vrogresivamt•n t{!, 
coto.> &u \'l'd en d cuadro siguiente, qn~ comprendo tollo ti tiempo que h:' 
fuucionado la Salina : 
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ckl MinistTo de Hacienda m 
MESES POTO. DRUTO ! GASTOS 
-------------- --------
LÍQUIDO 1 
Abril de Hl03 .. . . .. ...... . 
Mayo . . . . ... ......... . . . . . 
J unio .. . ........... .. ... . . 
Julio .. .. • ......... . ... . . . 
.A gos to . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scptie111 bre ...... • . . ... .. . 
O ctubre ............. . ..• . 
Noriembre . . .. . .... .....• • 
Diciembre ......... .. .... . 
Enero de 1904 ..... . . ..... 1 
1 
Febrero _____ . . .. . ...... • _ 
~I:u·zo . ... _ . . . . __ .. . . . .. . . 
Abril . . ........ ~ _ .. . . ... . 
$ 21,684: 30 1 S 
181708 l.j 1 
1 
15,788 70 ! 
30,6J 5 60 
35,0GG 20 
"t --- nr: V..._, • • v - 'J 1 
28,884 so 1 
41,063 55 1 
4 1,707 85 
8G,üG5 G5 
G8,353 70 1 
7G 080 6.3 l 1 1 
79,490 60 1 
4,969 05 S 16,715 25 
G193l 85 11,770 30 
6,560 o. 9,2'18 70 
6,560 . • 24,0~5 <>O 
6,7'52 90 2!>,2 13 30 
c,7•·o .. . ~7,"' 0J ~1 
1 
6,ü10 o o 1 2 1,974 80 
6,790 o • 35,1 'i3 5.3 
7,047 o. 
25,220 o. 
25,0Gi 95 
2.3,1!.)6 10 
3i1GHO 8.1 
G 1 ,:3.-!5 G5 
42,685 'i5 
50,SS! 5:5 
79,4 !lO GO 
D esde el 5 de Abril hasta e 1 3 l ele Dicicm brc c1"1 n iío p:t~ncln, !'C' co-
braban S 13 por la elaboración de c:Hla. arroba de sal compactn•ln, cl t·r~chos 
que consisten en el uso del agua salnrh y leih s ele los bosques do la X tci6n, 
que tomn.n los elaboradores para l:t producción de ln. sal. 
Detillc el 1 CJ de Enero en adelante se cobr1. i razún de S 2G por cada 
a.n·oba.<lo 8íll compactad<!. por lvs rni~mos d~.~ . ~ .. ~~v~, Ud <..otlll¡llitllitjloLu ll d ~1.}­
legrnma. 11Úmr ro 1,408, de 2G d<" Dioiomhrc de 1903, de eso Ministerio, t3 n 
desarrollo del D ecreto ejecutivo n(unoro 1 ,J5G, del 17 del mi!\mo mes y :liío. 
Ort>o, señor l\liuistro7 qne on ninguna otra. oficin!'l. do la República cues-
te tánto trabnjo 11cvar las cuentas como en ésta : todo deshorno no prodnco 
un número completo de arrobas de sal, si no qno por lo regnlar neaua. en li -
bras; cobradas 6stns en la. proporción do $ 26 por arroba, darían un a·esulta-
do conforme al cuauro siguiente: 
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Librcu Yalor& 
1 •. . ..•••••• . . ... •.... .• • 1 04 
2 • • • . . •••••••.•• •• • . •. •• • 2 08 
3 .. ...•• .• .• •. ....•.....• 3 12 
4 ..• .....•.• • . .. . .. ..•... 4 16 
5 • •• • •• • • •. . • . • • •••• • . •. • 5 20 
6 •. ...•. .•. . •.. . . ••..•. • . 6 24 
7 .... . .. ....• .•. ••• . .. . .. 7 28 
8 • • • ... .• •.• • ••• •.• . • • • • . 8 32 
9 .. . .. ... . .. . .. .• . . . •.• . • 9 ~6 
10 .. . .. . . . . . . . . .... . .. .... 10 40 
11. - . - - . - . - . . -- . - - . - - - . - . . 11 44 
12 .... . . ........ . . . . . . . .• • 12 48 
13 . . ... .•. ..... . . . . . .. . ... 13 52 
14 ... - - .. - - ..... . .. .. - . . .. 14 56 
15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 60 
16 . .. . .... . . . ... . . . ... ... . 16 64 
17 .. . . ..... . .. ... .... ..... 17 68 
18- .. . - . - .. . . . .. . ... . ... . - 18 72 
19 ... - .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . 19 76 
20 .. . . .• .. .... . . . •.... . ... 20 80 
21 . . . . - -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 84 
22. . . . ....... .... . - - - . . . - • 22 88 
23 . .. · ... . -.. . .. . . - . . . - . . . . 23 92 
24. • • • . . . . . . . . . . . • • . . • • • . • 24 9G 
25. . . - - . . . . . . ... - • . . . - . - . . 26 . . 
Pero conforme al D ecreto ej ecutivo número 11, de 5 de Enero del año-
en cmso, artículo 1~, no se cobran los ceutavos conforme al ouaclro ante-
rior, sino conforme al siguiente cuadro : 
Valore! 
! . . ... . . . ..... .. .. . . .. . . • 1 05 
2 .•. . ... . . ..• .... . . . .•.. . 2 lO 
3 .......... . . - • - . . - . - - - . . 3 15 
4 ...•...... - . . -. - . - . - - . . - 4 20 
5 • •• - - -. - •• • ••• - •• •• - - • • - 5- 24) 
G. • • . . . . • . . . • . • . • • • . . . . . . 6 25 
1 .. ... . ..... . ... .. ..... . . 7 30 
8 ...•. ... . . •• ••. . ..• •. . .. 8 35 
9 . . . .. . . ..... .. . . . . .. . . • . 9 40 
. 10 ........ .. . .. ......•. . . • 10 40 
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<kl Mitnistro de Hacienda 
Libras ralores 
11 • ..... . ....... . ....... .. 11 45 
12 .. . - . . - - - .. ...• •.. - . . . . . 12 50 
13 ........ ... . ..... . .. . . . . 13 55 
14. - - . . ... . .. . - . - - - ... . -- . 14 60 
lá .. .. ... . . . .... . . .. . . . .. . 15 60 
16. - .. - - - .. - . . - - . . .... - . . . 16 65 
17 . ........ . ........... . . . 17 70 
18 .. ......... . .... .. .. .. .. 18 75 
19. - - - . - . - - . . . . - - .. - - . . . . . 19 80 
20 -- - - - .. - . . . - - ... - . . . . . . . 20 80 
21 . .. ............ .. .... ... 21 85 
22 ...• . .. . . . .. • ........... 22 90 
23 •• ••.• .• .. • • . • • . • . • .••.• 23 95 
24'!-•• - - - . - - - - --- - - - - -- • - • . 25 
25 . . _ •...•. _ ..• ••. • •• • .. . _ 2G _ . 
V 
Es claro qne á casi todos los elaboradores se les cobra uno, dos, tres ó 
cuatro centavos de más, y como en un solo dfa. se asientan los recibos de •a-
rios elaboradores que han pagado sus tlemohos, a l sumar las partidas de los 
recibos producen cinco, diez 6 quince centavos más que el producto al mul-
tiplicar el total del número de aLTobas y libras que en un mismo día, confor-
me á lo que realmente deben pagar, debía cobrárselas. 
modo: 
A Pedro . .. __ ..... 30 arrobas 09 libras. 
A Jnan. • . . . . . . . . . 25 OJ 
A Diego... . . . . . . . 100 03 
A Luis _. __ . _. . . . . . 77 23 
233 
$ .... .. . . 
$ ...... . . 
14 
789 3H 
654 16 
2,603 12 
2,025 92 
ü,072 1)6 
Pero couf(mne al Decreto oitado, no so cobró asf, sino del siguiente 
A J> edro ••. _ .... 
1\ Juan . __ .. __ _ 
A Diego . ... _ .. . . 
A Luis ..... _ .. . 
30 arrobas OH libra¡; .. ... . .. S 
25 0-! . . ..... ---
JOO 03 .. ..... . . . 
77 25 . - . - - . - .. . 
789-40 
654 20 
2,G03 1!J 
2,025 1.1 
233 S G,072 70 
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Como se \"e, la diferencia entre lo que debfa cobrarse y lo que 18 co-
bró, ,es de catorce centavos. Multiphcando las arrobas y libras por S 26, da 
no producto de S 6,072-60, que tampoco es igual á. las dos sumas anteriores. 
E sta oficina desea que S. S~ dicte una resolución en la que corrija este 
mal, lo cual se conseguirá subiendo los derechos por la elaboración de cada 
arroba de sal á S 37-.30, derechos que pagarán con gusto Jos elaboradores y 
qne no les parecería caro, porque hoy el precio corriente de cada arroba de 
t~al comr>1<'t:vla e., d,. (t 120 
En oficio número 1,334, Sección 3:, R:tmo de S31ioas, del 31 de Octu-
bre de 1903, dispuso S . S~ que no se corten para combustible en la elabora-
ción de la. sal lo3 l>arsales tiuroos, por ser perjudioial para lo futuro, y que 
esta Admini .trat·!ún se sirra impetlir inmediatamente y de una manera 
terminante que se continúen cortando Jos barsales, los cuales deben dejarse 
'h..ll1fú~: ••• J Wl. .•• ·~L~!J •, :.1 !: .l. ;:¡!;_.· ~~: ~ .. .! l y ti. !.! e:} pi.! S") :...~:l{ en 
prnotica. tan pronto como llegó la ort.len. Diariamente vigila. el R esgnardo de 
la Salina lo~ bosques nacionales, 1 fin de qno se cumpla al pie de la le tra 
esta dispo11iciúu que darti. muy buenos resultados. 
Tam!Jiéo se teeiuil; aqu[ la. nota número 1,457, de 23 de Enero del año 
en cu1 so, eu la <:ual dispone S. S? que con 1.\. mrtyor economía se t•stablezcan 
aquí plantaciones t.le encaliptu~, en lug·lrc!J apro¡,ia,lo:J a l efecto, con el fin 
de preparar para lo f11Luro bos lh!.i ttne ain·J.u C1lWO elemento do elabora-
ción. ~o d1o ptincipio ,, t~n irapflrtante obr:!, s~m1Jrandt) lai s~rnillas en a l-
mácigos, p:lr.\ ln~~P trasp.>ner lo~ arul)lito:i ~ loi lugares en dontlo d\)ban 
qncdar ucfiuiU\,t[J,,·ntc. 
Is0s Stcs.. X•pomuccuo :\[onroy y J erónimo 'r. Rotlrfgucz están cons-
truycmlo du5 l.aornos parn ccunpactar sal, tle Hln) or~:i c:tpacil]a,Ics qne Jos pe-
c¡uciit);, que c~isten. Pul' t\Sh mz6u creo qne dentro de tres meses la renta. de 
üata S. Jiua habrá aument-a 1 en t•narenta á cincncnta mil pesos m~nsu.ales. 
lle la -.\liua de l\Inae no:. 1 l.:.. l l .• b!:::llo en el presea te inf.mn~, por-
que ha permanccillo cerrnda y continu:1rá asf, porque Jos trabajos do clabo-
raciún «t te se cstaulcc:icron no tla.da.a Jos g 1sto3 q te ocasionen en este tiem-
po. El ne!!guaulo Yigi'a dicha S.liiua con;;tantem ute, á fin de qne 110 haya 
contml>anlo · y p~un <Jilú nü e, r!ien lrü ('U los bOS!}UC!l tiernos que han de 
liCT\'ir par. más tanh:. 
llE!iJAllfY 0 ALVO 
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INFORME 
que el Inspector Administrador de las Salinas de N emocón, 
rinde en cumplimiento de lo ordenado 
en Circular número 1,527, de 1.0 de Marzo de 1904, de la 
Sección 3. 2 del Ministerio de Hacienda 
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O UADRO que mani fie s t a. e l producto bruto y liquido 
d e l a S a lina d e N e m ocón. desde Julio d e 1898 á. Abril 
d e 1 9 0 4 
ESPECI E S V E NDI D A S 
I-~~~1~8~9~-8~~~~~~~C~At.~D~U~O~:-~: ... -.-~ U-¿-}-.•-:--... -[-~U-.A-2.-•-0: P-D-'r0-.-]1-I-I.'T-O--;-! _G_Io_ST_O_I_.,-1 P-DTO-.-L,-I Q_U_I D-0¡ 
k.s. ks. ks. $ S $ t j Julio •....... . o 
Agosto ......•.. 
Septiembre .. .... 
Octubr~ ...• . •.. 
1 Noviembre . .... . 
1 D iciem\ne ..... . 
'l'otales .. . ... . 
1800 
Enero .. 
Febrero ....... . 
:lbrzo ....... o ••• 
AbriL . •. .. .... 
Ya Jo ..•.•..... 
.Junio ......... . 
Julio ..... o •••• o 
.Agosto .. .. o •••• 
Sepli(lmbre ..... 
Octubre 1 o A ::!.1• 
Ortu'm':! ~ ::\30 .. 
~~wirmurc ..... . 
22,375 30,000 1 211,575 o 17,909 80 1,953 0.\) 15,956 75 ¡ 
~O,!l::O .>,!J,jO ~iS,700 1 ~0, t 5G -!0 
1 
~,1:;:; ¡¡:; 18,00~ S5 1 
19,475 40,400 !:!.39,47.3 !!11552 ~o 1 1,911 3.3 19,640 s5l 
30,200 5,300 373,475 o 26,98! . . ¡ 1,978 30 25,005 70 1 
2!,67 5 18,700 34:5,850 ¡ 25,801 80 1 1,860 25 23,94 t 55 
2~,800 16,825 3W,350 · 23,598 SO; 1 tS38 20 :.U,760 60
1 
1 l ¡ 
H0,47ri f ll7,175 ~ l .'i8J,4~.3 ~~:11,694 'iO jt:.!-!,308 30: 
CALDIIO \"UVA 1.
0 
' ' JJI;¿ 20• =~= CJ.I.'iT09 1 PI'ITO, LÍ=: 
:!:.i,47.3 :?9,0'i;) 1 3;:)8,000 ' 27,303 so 1,;)33 4.3 25,770 351 
~5,-!00 :?2,:J00 :J;:;:t,3!JO !!G,ti 1G ·.W 3,377 20 23,269 20 l 
:.!1,115 ~H::.!OO 245,:?00 ~O,O:i2 :!0 1,5l:>7 40 •
1
18140-1- sol 
15,800 ü,22.i 2iG1:!50 19,83~ ·10 1,2il ¿¡¡¡ 18,500 85 
32,ti:J :!5,ooo 3I~,g.:;o :!l,90S :.!o l 2,17:! 9.:; :!2,735 25 
1!l,500 .U,:?2iJ :!:t?,9i5 l :!O,lCi- ·10 1,0~7 80 18,536 GO 
:J.i:?,SOO !."9,011 .• ¡ 1,868 !.?.i :?7,142 75 
3;j!J,.J.~j :.!~I,·H9 -10 ~,·lSO 85 !W,93S 'fi5 
:l:!,!Ji.j 5.i,12J 
!!G,2i5 .jll300 
:!:J,4 í.) 2:3, tOO ;to::?,i'i!i ~,3ló 40 1 ,G:!3 7:> 2l,O!H G5 
1 1 j¡j :>:\,:!;)0 ~H.l:iO ...... . .. . . 
l :!.!;; lj iWl 
"''}•l- 1 :< _.., 
. , r-- f 
-s '"' J 
1''- ::!J ,107 !!O 
- l 
1-1,:.!~;1 Jó,lll .. 
:>,tOO l1 ,.iJ G .. 
~46,498 GO 
• nuta el ~3 tle Octullr6 rle 1899 los precios t1e Ju especies faeron lo!l siguieD· 
tes: r.a1•lero, e 1-10; '"ljnl\ 1•, $ 1, y t"ijna :!~, S lk'Ul, los 12~ kilogramos. Del24 en 
adelaore hl\lta el 19 de Mar~o lle 1000 fueron losaiguu~nteoa, rupectivamente: t 2-10, 
1!! y $ 1~0 los l!.?i kilogratoos. 
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190 0 Compaotalll~ Ca ldero Vij u a. 1 ·~ l ijua 2~ l'roducto 1 GCisfo,o; 1 Prncl11do 
bruto líqu ido 
- - --·- - ' - 1 ·---- ---1 1 - 1 ~·••• . . ... ... . . . ... J Ka .. . . . ;, : 2~,72~ S7,2ZJ i u,2~~ s !~·~~ 1 ~o 1$ 1 ,m !~ ls ,1 ~,~$~' 3~ 
Febrero .. ..... . .... . . r 1-M,o~J S,n7<> 4~13J0 1 3,0-<> 3,,.,:;8 _o 4,018 t.J 33.JGJ -1., 
:i\l arzo .. ...... . .... l 13! ,500 1,%0 2,575 
M arzo (1) .... .. .... .. · 5S,SJO 23,325 20,700 
.A hril . . . . .... . .. . ... ·1 93,700 45,5~5 13,725 
Abril (2) .. . .. . . . .. .. 4,725 .. ...... 
l\Inyo . . . . . . . . . . . . . . . 925 351125 
Jnnio .. .. .. .. . . .. .. .. 2,5~.3 40,400 
J ulio... .. ..... . . . . . . . 15,o:;o -!9,32.3 
Agosto . . . . . . . . .. . . . . 2.10 50,27.3 
S<·pt,irmhre.... . . . . . . 1~7! :30,9871 
Octnure .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ~5,050 
Xovicm\rrt> (:J) ... · · · · . . . . . . j ~8,875 
Dicil'mhre ( ·l) . . . . . . . . . . . . . :33,126 
67,900 
43,575 
38,750 
S-!,63.3 
'10,4i.J 
110,3:!5 
10.3,2.10 
!)1,050 
6±,375 
2Hl,OOO 
289,07:3 
24:8,32.3 
265,800 
291,200 
311,52.1 
3~2,787 
33G,230 278~7.10 1 
+1,7.13 80 
37,868 10 
33.983 ~o 
20,111 90 
:32,8JO tiO 
3-!,877 so 
3G,3ü7 JO 
:39,730 5.1 
J0,7S~ üO 
3.3,:!0-1 ..1.1 
.. (j. ~-.) · . .:: 1 
1v-·1 ,J..J 
J,3·Ul ] o 
1 
J.lio.J. no 
:~: j/(j 80 
~,:?:t! :JO 
:!, ~l:H 8.3 , 
:3,7-lG . . 
:~,U:l í5 
:J. !)8!) ~o 
3,7!>1 í.) 
:;-¡ .!l:!S :!.3 
:J:! •• "íl !) .. 
ao,:~is :3o 
2J.a:J;> 1 o 
:w.Jos ;w 
3UlJ:.? H,"í 
.3:.?,li2 l 10 
:Hi.til ti SO 
36, "i!l:1 ·HI 
:H,lOii 10 
___ ! 1 1 
=¡ 'l 'ot•lios . ...... ... !K,. <155,237~ - ~;~-~ 2.GU,GS7• ls llS,GJ:-:,;;-,· _ Jt,SG~ cl5 .- :17~,~8~ o.; 
1~1 pn•rio ele la sal compn.ctl\lla es el ele $ 2-JO los 121 kilogramo~. 
( t ) D<•srle ti 1~ •le :Unrzo 1 os precios fn<>ron Jos sigui en Les, r·cspecti ramen tf' : B l SO, $ 1.-l·O, $ 1-:!.1 .1 ~ J. { 11) Por orden th• la 
Atlmiuistratión Principal fnHon remitidos á Zipar¡uirá ;.$1,.)00 kilogrnmos de sal de cal.lero. 
(~) E~rtn•gn•los )lOr orJC'u superior, ron tl('stino ni .\.lmnc<!n Oficial tlc Snntn l{osn dt! \•it<>rbo. 
{:~) Hrt·antl:ulo por nlmarenaje, $ 123 GU. 
(4) Ut e mll•ulo por ahuaceolljE'1 & :!9-4.). 
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1901 
----------------------· 
1 . 1 
--r--
Ca/cirro l'ijtta 1 ~ 1 · ~;u e~ :..!~ A lmcl<'('lrtrjc 
Jln.,i u do 
In u/11 a 11.\ tu.v /,{~uidu , 
___ . ________ l_. __ l ____ ¡ ____ l ____ ·¡ 
• 1 1 ' l . 1 
' 1 
J•:rero ...•.. , • . ...• ... K~. lW,I:i~i'í 1 lOo, lOO :!R!I,O.ill ~ ::!6 ~ti r., :3H¡:l.i:{ !.!0 1$ ::,·!~7- .IG ' :.lti, 1:!5 ,· 7~, 
J~í·t.rr~rl') . •..••• ••.. . .. ,~, 3~, t~ii 
1 
J'lll,!lllll : 2:l$,Ci:!:J 1 7fí :m :i:l.~~li no l .¡, li'tl .'iü ~s,.&aJ :;t; 1 
!tiiHI"' ..... . ........... j 46,~uu t :l~,:!,jO :w7,Joo 101 S:.!1 ' -I:!,!JOI :!:!1 5,t.J7 o& :l7,·1ii.t t i~l 
1 
~ 
... \.llrll ... , . ... . ....... f -10,2!!5 12o100ll 3 1:3,750 1 'i':! Hl 1 .J:S,4l.í0 üO ó,GHtl 10 ·. ;¡¡,:JOJ .JO 
M ,.~.... . •. . .. . •. ~ ..... . 1 !!H,Iíoo 11;, 1011 !.!S~,.:;uu \ ·19 :¡o 1 3s, ~r¡:~ :l<' l ·• ,i:I!.!:J o:; :l.J.,-t.)U !.!;; ;;;  ' ..... 
f. 
Juuio •. , ... . ••• , ~ · .... . 1 :lfi,tj.íO \ A:!,.1UO 1Ci:j,ii00 ' 1 í •JO :!U 1 fi~:í . . ii,!):)(l !l;) !W,OiiS fi,j ~ 
' 1 " 
.Julio ................ · ·í :1a,lii.'i 1-lCl,llliO :t!l 1l:!J 1 ;r1 20 , .J;j ,:! l ~ .Jo II,·W!l !J.3 ;;!l,HO~ .J.i 1 
o"h· . ·: .... ... ... .• • ¡ - :!7,1i2i:i , 1 ~7 ,1'ill0 :J3a,(I00 ! 8J 20 1 .J:i,Ht! ~O , I),!WO 00 ;J.1,18•j GO 
• 1 1 1 S•¡ Jio•mh,. • o •••• , •• •• • 1 :~1,000 ~~ !I:!,GOU ;.)o~,.JOO 1 l Oti ,jO ·J!!,:Jl:! 50 : !l 1~)G 1 30 3~1:U)J ~O 
O etuhrt• .... ... .... · . .. .. f :!li,:Si!i i:l,·IOO 2R7,7;jO ~ 1:38 Sil 3J ,jfl(j SO . 1011!.!0 30 :H,1G7 50 
\ Novlroul>,.... .... . ..... 1 H,o.;u ' 52,300 2:J:J,;;no 82 su 2:J,3JG Sil 
1 
s,o70 JO 1 16,:!37 40 
Dilii•••u1•t e ~·:·.. . . ··i 2~.500 58,700 1 ~7!1, 1 2:; 1 3ts ~10 3 1,4.78 :30 ¡ 7,!lH 50 . ¡ · 2:i,n:3:3 K{) 
¡ 1 '' ', ) 
Tulol .... ... , . . . .. K•. 311:J,¡¡!O -~ .230,800 1 3.387,8!!5 -~~4 52! @ 446,8!1;; ~2¡¡$ 8:.1,012-::-,$ 363,SS: 52!1 
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lü02 
1 -~- ---¡ 
' 
E•u·ro ......... . .. ks. 
J.t~urero ............ . 
Fehrrro (1) .... ·; .... . 
1\1 arzo ..... .. ...... . 
)!;uzo (2). . . ~ . . .. . 
Abril .............. . 
:\la ro ...... .. ...... . 
~ra)·o (:3) ......... . . . 
Juoio .............. . 
Junio (4) ... . ....... 1 
,Julio ..... . ......... . 
.Agosto. . . . . . . . . ·"'" . 
SeptiPI11 hre . . . ..... . 
Octul•n• .... . ...... . 
Oc tu hre ( .3) . . . . . . . .. 
~ovit•lnhrt~ ..... .... . 
Di<:iPI11 hrc •. . ........ 
'f otalt·s ........ ks. 
Cnltlcro YUua 1" njua ~~ A lmllcennjc Proclucto T 
bruto 
Gastos Líq~tic1o 
--· - . - ---, ,--
$ 31,3!>0 2.3 B 10,600 -!.J ~ :!0,70S SO Hl,:!JO 
1,875 
5,300 
33,100 
21,675 
1•>-
- i> 
8,('.)0 
:l:t, 700 
5G,OOO 
27,300 
92,900 
lOl,G::?J 
89,100 
1 3,~00 
90,5.30 
04;775 
:?86,97.3 
G6,230 
180,12.3 
61,250 
1~16,375 
201,~.3 
::?80,125 
~Ul,.325 
1,87.3 
~7.®5 85,.J.Oo ::wo,s~5 
28,825 79,950 27,j,G00 
35,050 OJ, 150 29711:!ü 
$ GO ~5 
:?OS .tO 
lH, .. 
I GG SO 
~13 :20 
9:~ !)O 
110 30 
G.J. !JO 
l.) so 
3i,SSL :?O 
3.3. j' Hi 10 
4.3,7Sü 10 
Gi,030 :?U 
74.841 90 
GG,GO!> 30 
GS,131 90 
7G,.3G7 SO 
lO,GJG 30 
JO.SS3 :30 
1 a,o:?J :!.3 
1J,:380 80 
lü,::?OO OJ 
::?O. í -17 50 
20' 1:3:3 (j,j 
2~,ota .. 
~7,~31 90 
~4,S:t? SO 
:lO,iü~ S5 
.H,!l.3S JO 
.38,032 SJ 
J.3.~ü l 8() 
4: j '!)!)~ :!.1 
Jl,Ji)-b so 
18,4.30 3!>,350 100,000 
300 4.1,3.30 109,:~:50 Ji . . 70,017 . . .'3:!,128 60 ! ;}i.SSS 10 
4,0~.3 75,32.3 290,37.) 1!:!3 J,) 07,Gi.3 JJ :3G,661 . . ' <H,Ol-l .i;) 
7,.375 s:,ooo __ 138,:?00 l 1~2 70 6G,3~:! 70 ~il ~~-~~.3,1~~ 
~23,5~5 l.Oi0,3JO 3.000,725 1$ 1,3GD SO $ 'i3.),~WS .. ~ ::?4!1.608 40.8-iSG.:.iJ!l GO 
(1) D l'sll<' (') 8 clo <'Ste rw•s los (tn•dos fll(•ron: $2-20, S 1-.10 y 1-~J, n•sptH•.Iinuncute ¡ sin<'mhar~n, ol Uunlnclnr \'E'ntlió snl dt1 2n 
clase arrC\bns l-!,410 clt·l S ni:.?";" U<' li'ciHcro, fl $1-20, y 1h•l 1.0 al G tle )Larzo signit•nt<•, nrrohas J,tlOO. 'l'otnl, 1!l,3 10 arrollas, en In~ t¡IW 
¡1erdió t·l Gobierno B !)(i;i-50. 
(~) (<11,:!5() kilogrnmos Yij un :.!~). 
(3) Del 5 tle M:\yo t•n aclt-lnntr <•mp<'zarou á rl'gil· los siguiontcs pn•cios: S 3 JO, B 2-50 y$:.!, rc'!l(ll't'linuncntc. 
(4) 1,8i."'i kilnJ!rnmns rlt• ~al rijna 1lt> P l'lnsr, lllulos á fnrrz;IS del Gohiorno. 
:\ J)o•1 ~~~ l., ()¡•1111•1''' "11 '1 .J¡,I l " tf• J., , 111' ,.¡ ,. , f11 •• •· : : 8 j 8 1 1 :i: :1 
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~ ~ t , , ••• n 
1 l ,UOO 
~· ~ 
J ,; ,r.,;il. j 
1 
,Junill .. : .. ~. ·. : ... . ..• : 1 ~ r'l -~ • tS, .. ;-. i 
-. _ • . - • l 
:.!-4 ,1:!.) -¡ . ;; ' ~ Julio . .. ... ·~ . .'; .. : .· .. 
''0 J(.i•ll 1 
- ' -~ .... -
.. ' 
1 ( ··. Jl:), l j ,j . 1 SoJ1lic•fll•rtl • . 1 •· .. .-.• .' . • 
" J 1 
.. ., 
•' 
Oc~uhru . :: . . ~ . . .... • :!:1,:.:.10 1' 
.f ... 
... , 
Nti\'Íonthn• . . ..•. .. : . .. 1 '.!.i,Oiü 
. 
l)lcil'mllru ...••.•.. . ' ,. !),~()() 1 '"~ ,. 
o· . , 1 .•. •) - ··- , . lr.Jeauhrl' ( .. )... . . . •. " •. ~ ... ,,,_,, , 
- " ...... ,: ~. ¡- .-. --, 
'.D t 1 1' · ·~o- ro 
. o 1\ t-8 •• ; ••• i dl. l ' .~ ·),' 11 
(j ··· ··oo 
.. ?-, ~ •. ~-~ · ... \·· 2W.OOO 
3') '"' •) !""' , .. " 
•.- ) ' '""'a . ·. ~l E?;:!i'H) 
. ... 
J ,liOO 
1 ' 
GG,Ci~ :j 
!3 11700 13!) l 'i ,jl) 
• 
:;(}1.17;1 !.!.i 1 ,ooo 
IIG, l.iO. ' 
..... 
2UJ ,·t ~.; 
{i.i,7:.!0 1 1 i'i ,OOO 
1 i ,:~:;() 1 .:3 w,o;:; 
l. 
• 1 ~. ·' ~,:;!!:r . :.H>:3,3:!.1 1 
0'3,0~.i i ' :H:~,ooo l· 
,r. .);J,I~IO ' 3!1 ,3JO . . 
;);l,."::?t) ¡ 26G,flJO 
u,-H>O =-1·, GO,DOO 1 
~8,07.3_: 1· .. 4:l,3!?S 1 1 
GIJ316íú '. j' ~ :;,;;~2,17:5~ l!s 
!!a j 
7 70 
().! ::?0 
·10 .. .. 
](I.J :!0 
:.}3 
8J !!O 
tíO :!0 
r:o .. 
()(; 20 
Jl¡·o,lúoto 
bruto 
'ii1ó'3t ~-~,!Wa 
1:! l ,(iG1 iO :;o,G:In 60 
HJG,nGo 20 r,s,Js7 .. 
335,432 . · , 
~oo,oon 20. 
1 
20'7 :N 1 .. . r.o, 'i L3 .. . ~ 
IO.i,iJ20 
1 
ZS1,:1J3 20 VG,0,0:3 .. 
. . 
·l1 'i,!l3!J !!O¡.' G8,011 50 
43j,733 .. 1 8.:!,J:H ·lO 
3G·1-1 7 u !3Q _ u!!, no 1 
.J()3 60¡ 255,0í0 GO - 80, 1 .JS 
,. • 1 .. 
7(.il 30 
.......... ---------·- ··- ·- · - - - -- -- - - -
¡$ 3.~5 J ,S7J so¡ ·'lsG,l·~o- t:J jt :.tG(j•i,751 tó-j 
... . ... ~ · • - -(1) ]~1 .t:J rle l•' t-hll••o e1npeurou á rt-gir lus l!iguirntM prt~cios: 6 !tü, ~ 16 y$ J~. 
·~ (2) 1~119 tlJP DicíeinlH·n cmtH'ZRrr>n A rc•gir ft)s si..ruicnte:f prorios, •:onfonoc ni Dt>oroto rr(unr.i'o 1, IGG, •le 1.!7· tll\ Didt>Jnltrn tlt>Jt)()3; 
QAhler()1 • 0-10, $ Q_;}Q Vijul\ 1~ y~ 0-25 orO \' ijua :J~, 6 SU equirnlante t'U Jlape}-JDOUet]l\· &J 10100() JI OT 10(), 
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